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Dosrius va acollir la XII Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, 
el dia 5 de maig de 2018, sota el títol “Aigua!”. Recurs vital, social, cultural i econòmic al 
Maresme, un tema molt adequat per a un municipi en què l’aigua és ben present, tant en 
el seu topònim com en el seu paisatge cultural. La història ens ha llegat un ingent patri-
moni vinculat amb l’aprofitament de l’aigua, des de pous de glaç, molins fariners, fonts, 
safareigs i pous, vestigis del passat que formen part de la nostra identitat.
Passat, present i futur de l’aigua van ser el tema central de les comunicacions. La 
història ens ha ensenyat que l’aigua és un recurs vital i de cabdal importància i que de 
cara al futur hem d’estar atents a les recomanacions dels experts que ens alerten de les 
mancances de recursos hídrics, per tant hem d’aprendre a fer-ne un ús més racional i 
sostenible. Amb les comunicacions que es van anar presentant durant la trobada, vam 
poder comprovar la importància d’aquest bé tan preuat i de quina manera l’aigua ha inci-
dit en el desenvolupament econòmic dels pobles i ciutats del Maresme. 
Agraeixo sincerament a totes les entitats que van participar a la trobada, a tots els 
historiadors i investigadors que van presentar la seva comunicació i a l’Arxiu Comarcal 
del Maresme per l’excel·lent tasca en la coordinació d’aquesta trobada que cada any se 
celebra. 
Ja per acabar, us encoratjo a tots i a totes a seguir potenciant aquestes trobades 
que serveixen per intercanviar coneixements, cohesionar el territori, fer comarca i país; i 
vestir, eixamplar i engrandir la historiografia del Maresme.
